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Abstract In 2019, the typhoon Hagibis caused massive damage to various places; in Setagaya Ward, the Tama 
River caused flood damage. The Tama River, formerly known as the Rampage River, was a river that had not flooded 
for a long time, and residents were not aware of flooding by the Tama River. This paper examines the relationship 
between flooded areas and the topography and past land use in the Tamagawa and Kinuta areas of Setagaya Ward, 
and it also describes how the evacuation system changed due to this typhoon. Results indicated that the area where 
flooding occurred is terrain with a risk of flooding. Results revealed that the typhoon triggered changes in the 
evacuation system, such as the designation of emergency shelters at flood damage and the revision of hazard maps, 
in Setagaya Ward. These changes led to preparations for major disasters in the future. 
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も多い約 1,300世帯に被害をもたらした平成 17年 9
月の集中豪雨など過去の水害や東京都が「東京都豪
雨対策基本方針（改定）」を策定したことを経て，
平成 28 年 3 月には『世田谷区豪雨対策基本方針』
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を修正し豪雨対策を推進してきた。この目標達成の
ための具体的な内容を示した『世田谷区豪雨対策行























田谷区では，10 月 11 日(金)15 時 46 分に大雨・強
風注意報，12 日(土)4 時 14 分に大雨警報・洪水注
意報，6時 32分に洪水・暴風警報，22時 34分に大
雨特別警報が発表された。多摩川洪水予報は，14




























Fig.3 Land use transition map of Setagaya Memorial 
Hospital 
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世田谷区では，Fig.4 に示す 27 か所の避難所が開
設され，5,376 人が避難を行った。27 か所のうち，
11 か所の避難所は，前日から開設されることが決







警戒のため，10 時 30 分に大蔵地区会館・岡本地区
会館・成城さくら児童館が開設，野川・仙川の氾濫
を警戒し 11時 25分に砧南中学校，11時 55分に駒






（世田谷区資料 10）を基に ArcGIS Onlineにて筆者作成） 
Fig.4 Location and establishment of evacuation shelters 
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（世田谷区資料 10）を基に筆者作成） 
Fig.5 Changes in the number of evacuation shelters and 




いて Fig.5 に示した。15 時から 19 時の間に避難者










砧地域では Table 1に示す 20か所の水害時避難所が
指定された。早めに避難する方を受入れるため，水












第 2 次水害時避難所として開設される。この 3 地
域にも 10 か所の第 2 次水害時避難所が指定されて
いるが，本稿では玉川地域，砧地域に絞り，地形図 
Table 1 List of evacuation shelters 




中町小学校 × 段丘面 
2 玉川中学校 × 段丘面 
3 八幡小学校 × 山地 
4 玉川区民会館 × 浅い谷 
5
第 2次
瀬田小学校 〇 段丘面一部浅い谷 
6 瀬田中学校 〇 浅い谷 
7 玉川小学校 〇 浅い谷 
8 尾山台小学校 〇 山地 
9 尾山台中学校 〇 浅い谷 




千歳小学校 × 段丘面 
12 山野小学校 × 段丘面 
13 祖師谷小学校 × 段丘面 
14 希望丘区民集会所 × -不明 
15
第 2次
成城ホール 〇 段丘面 
16 総合運動場 〇 段丘面 
17 大蔵第二運動場 〇 段丘面 
18 砧小学校 × 段丘面 
19 砧中学校 × 段丘面一部崖 
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たなハザードマップは令和 2 年 9 月に全戸配布され，
住民への情報周知も行われている。 
 
（国土数値情報を基に ArcGIS Onlineにて筆者作成） 

































Fig.7 Elevation map around Tamagawa Community Hall 
 
3-3. 第２次水害時避難所 
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（国土地理院治水地形分類図を基に筆者作成） 
Fig.8 Landform Classification Map for Flood Control 




Fig.9 Landform Classification Map for Flood Control 
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注1. 平成 30 年間に区内で発生した浸水被害の状況
を記録した浸水確認箇所一覧 13）より整理を



















ける避難所の課題と 2019 年台風 19 号」，日本
地理学会発表要旨集（2020） 
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